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内容摘要 
绩效工资是通过员工的工作业绩、工作态度、工作技能等方面综合考核评估
的一种薪酬制度。绩效工资政策的实施是教师工资改革的重要举措，是为了吸引
优秀教师长期从教、终身从教而进行的兼顾公平与效率的有益探索。中职学校自
2009 年起实施绩效工资政策至今已有八年，取得了阶段性的成果，为了稳定教师
队伍，吸引优秀人才，进一步完善和推进教师绩效工资制度，进一步推进职业教
育发展，同时丰富我国人力资源管理理论，本文采用文献法、个案研究法、访谈
法，通过对中职学校教师绩效工资的理论和实践分析，结合 W 学校绩效工资实施
情况，对该校绩效工资制度存在的问题进行分析，并提出优化中职学校教师绩效
工资制度的对策建议。 
全文共分为五个部分： 
第一部分介绍本文研究的背景、意义、有关概念界定和理论基础，以及研究
的思路、方法等，对以往学者们对实施绩效工资以来的相关研究做了综述。第二
部分对中职学校教师绩效工资进行理论和实践分析，明确绩效工资与人力资源管
理、绩效工资和绩效考核的关系，对中职学校教师绩效工资的特点进行分析，结
合国内外绩效工资的实践经验，提出科学合理的教师绩效考核对绩效工资制度实
施的重要性，以及当今绩效工资制度中符合中职学校教师特点的绩效考核的不足，
明确本文研究的方向和基本内容为基于绩效考核的中职学校教师绩效工资制度。
第三部分以 W 学校为例对其绩效工资的实施情况进行评估，具体从绩效总额、绩
效工资各项内容的权重、考核方法和结果应用、考核指标情况、不同类别人员的
绩效工资比较以及班主任津贴情况进行剖析，发现 W 学校绩效工资实施过程中存
在的问题：这些问题包括 1）教师满意度不高；2）绩效工资各项内容的权重分配
不合理；3）绩效考核办法不科学；4）教师参与度不够；5）沟通渠道不够畅通。
第四部分根据上述问题提出完善中职学校教师绩效工资制度的对策建议：加强组
织领导，健全保障机制；加强经费保障，健全绩效工资增长机制；合理分配比例，
确保激励效果；逐步完善教师绩效考核体系，优化考核办法。第五部分为结语。 
 
关键词：中职学校；绩效工资；绩效考核 
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Abstract 
 
Performance pay is evaluated through the staff's work performance, work attitude, 
work skills and other aspects of a comprehensive assessment of the assessment system. 
The implementation of the performance wage policy is an important measure of the 
teacher's wage reform, in order to attract outstanding teachers from the long-term 
teaching, lifelong education and the balance between the fair and efficient exploration. 
In order to stabilize the teachers and attract talents, we will further improve and 
promote the teachers' performance pay system, and further promote the development of 
vocational education, and enrich the development of vocational education. The 
implementation of the performance wage policy since 2009 has been carried out for 
eight years and achieved the results. China's human resource management theory, this 
paper uses the literature method, case study method, interview method, through the 
vocational school teachers performance pay theory and practice analysis, combined 
with the implementation of W School performance pay, the performance of the school 
wage system problems pushing forward the countermeasures and suggestions to 
optimize the performance salary system of teachers in vocational schools. 
The full text is divided into five parts: 
The first part introduces the background, significance, conceptual definition and 
theoretical basis of this study, and the ideas and methods of research, and summarizes 
the past scholars' research on the implementation of performance pay. The second part 
analyzes the theory and practice of the performance salary of the secondary vocational 
school teachers, clarifies the relationship between the performance pay and the human 
resource management, the performance pay and the performance appraisal, analyzes 
the characteristics of the teachers' performance salary in the secondary vocational 
school, practical experience, the importance of scientific and rational teacher 
performance appraisal on the implementation of performance pay system, and the lack 
of performance appraisal in the performance pay system in line with the characteristics 
of teachers in vocational schools. It is clear that the direction and basic content of this 
paper are based on performance appraisal the Performance Salary System of Teachers 
in Secondary Vocational Schools. The third part takes the W school as an example to 
evaluate the implementation of its performance pay, especially from the total 
performance, the weight of the performance pay, the application of the assessment 
method and the results, the performance of the assessment indicators, the performance 
salary comparison of the different categories and the class teacher. Finally it 
summarizes that there are some problems existing during the implement of the 
performance appraisal, including (1) the satisfaction rate among teachers is 
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 unsatisfactory; (2) the weight distribution of the content of the performance pay is 
unreasonable; (3) the performance appraisal method is not applicable; (4) teachers 
participation is not enough; (5) the communication channels are not smooth. In the 
fourth part, the author puts forward some suggestions on how to improve the 
performance system of the teachers in the vocational schools according to the above 
problems: strengthen the organization and leadership, improve the security mechanism; 
strengthen the funding guarantee, improve the performance wage growth mechanism; 
rationally allocate the proportion to ensure the incentive effect; System, optimization 
assessment methods. The fifth part is the conclusion. 
 
 
Keywords: Secondary Vocational School; Performance Pay; Performance Appraisal 
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一、绪论 
绩效工资是指通过员工的工作业绩、工作态度、工作技能等方面综合考核评
估，以科学的绩效考核为基础的一种薪酬制度，它的主要特点是将薪酬与绩效挂
钩。2009 年起以绩效考核为基础的绩效工资开始实施，这是关于教师工资改革的
重要举措，是为了吸引优秀教师长期从教、终身从教而进行的兼顾公平与效率的
有益探索。至今为止，教师绩效工资制度在各地得到了很好的落实，取得了一些
成效，但是同样遇到了各种各样的问题，通过对这些问题的分析研究，对完善教
师绩效工资制度，推进教师工资改革具有重大的意义。 
（一）研究背景和意义 
1.研究背景 
新中国成立以来，我国大力发展教育事业，在教育事业发展上取得了可喜的
成绩，国家重视教育的同时，也带动了人们对知识的渴求，如何提高教育质量、
促进教育公平是新时期的重要任务。中等职业学校是向社会培养技能型人才和高
素质劳动者的重要基地，在国家教育事业中占举足轻重的地位。世界经济全球化，
科技进步的日新月异，给我国职业教育发展带来了重要的契机，在国家的大力支
持下，中职学校教育快速发展，为社会培养了无数优秀毕业生，为提升国家人才
与技术竞争力以及增强经济实力贡献了力量。在影响中职学校教育事业发展的诸
多因素中，教师队伍的建设至关重要，基于这样的考虑，自改革开放以来，国家
采取了一系列的措施提高教师的待遇，2009 年底教师绩效工资制度的出台正是这
一系列措施的重要部分。绩效工资制度把教师薪酬与绩效挂钩，使教师的薪酬制
度从以身份为依据逐步向以绩效为依据转变，通过绩效管理进一步优化教师收入
的合理分配，发挥工资分配的激励功能。在中职学校实施绩效工资制度，是中职
教育改革重视公平与效率统一的体现，是中职学校人事制度改革的重要举措。  
2.研究意义 
绩效绩效工资制度是国家增强教师职业吸引力的重要举措，体现了国家对教
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育和教师工作的关心和重视。尽管它受到大多数教师的欢迎，并且取得了一定成
效，但是实施绩效工资并不直接等同于涨工资，教师绩效工资制度是建立在教师
绩效考核基础上的，同时涉及到不同主体的利益调整，它在探索实施阶段遇到了
各种问题，因此，对现行教师绩效工资制度进行研究具有重大的意义，主要表现
在以下几个方面： 
（1）稳定教师队伍，吸引优秀人才的需要 
我国教师队伍的工资水平长期以来处于较低的位置，造成教师队伍人才的流
失。按照我国教师的薪酬体系，主要是按教龄、职称、职级来决定一名教师的工
资级别，这种计薪方式不仅容易造成教师之间对职称晋升的不良竞争，而且使得
教师的工资与付出的努力不相关，教学能力与效果等难以在薪酬上充分体现，长
此以往造成论资排辈或分配上的平均主义，打击教师提高教学能力的工作热情和
积极性，无法起到薪酬的激励作用，制约了教师队伍的发展，更是无法吸引各类
优秀人才投身教育事业中。以科学的绩效考核制度为基础的教师绩效工资制度要
求建立起合理的分配激励机制，增强教师投身教育事业的积极性，确保教师队伍
的稳定性。 
（2）进一步完善和推进教师绩效工资制度的需要 
目前我国教师绩效工资政策在提高广大教师待遇方面已经取得了很大的实
效，也起到了一定的激励作用，但是在具体的实施方案中，普遍存在绩效考核办
法不够科学，考核指标难以确定的问题，绩效考核制度不能为绩效工资的分配提
供科学合理的支撑，不同的主体绩效工资分配标准也存在诸多不合理之处等。由
于这些问题的存在，通过对实施教师绩效工资的学校进行个案分析研究，找出解
决绩效工资实施过程中存在问题的对策和建议，对推进教师绩效工资制度改革具
有一定的借鉴意义。 
(3)推进职业教育发展的需要 
发展职业教育是我国重要的人才战略之一，温家宝总理指出要加大职业教育
的扶持力度，把发展职业教育纳入国民经济和社会发展“十一五”规划中，作为
关系全局的大事来抓。但是随着市场经济对人才要求的提高，和中等职业教育自
身的特点以及高等教育的快速发展，中职学校发展近几年面临着一些困境，例如，
招生问题、专业设置问题，继而影响学校资金和师资问题。那么如何打破中等职
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业教育的困境，实现“十一五”教育发展规划中大力发展中等职业教育的目标，
为国家培养高素质高技能的人才，通过对中职学校教师绩效工资分配方案的完善，
在教师队伍的建设上下功夫就有了其一定的必要性。 
（4）对丰富我国人力资源管理理论具有重要的学术价值 
尽管我国不少学者在人力资源管理方面做了很多研究，但是更多是借鉴国外
的理论来探索我国人力资源管理有关制度建设，并且对企业的研究甚于对事业单
位的研究，比如在薪酬制度方面，对企业员工薪酬制度的研究较多，对教师或其
他公务人员薪酬制度的研究较少。事业单位绩效管理制度和薪酬管理制度是事业
单位人力资源管理的重要组成部分，教师绩效工资制度实施至今已有八年，许多
问题已经充分暴露，各地也有一定的理论和经验总结，因此，对教师绩效考核基
础上的绩效工资制度进行研究，对完善我国人力资源管理理论具有重要的学术价
值。 
（二）研究综述 
自绩效工资政策出台后，许多学者对其实施的情况进行了研究和分析，笔者
在知网查询有关“学校绩效工资”的期刊和论文，将这些研究结果主要从教师绩
效工资落实情况方面、存在问题方面以及对策建议方面进行综述，以期从中获得
启示，对本文后续的进一步研究提供借鉴。 
1.教师绩效工资落实情况方面 
2009 年绩效工资政策出台后，各地纷纷落实，大多数学校根据政策规定来执
行绩效工资制度，即把绩效工资分为占绩效工资总量 70%的基础性绩效工资以及
占总量 30%的奖励性工资，这在众多学者的研究中得以充分证实，不过也有部分
县、市用了别的方式，比如，在赵宏斌所在义务教育教师绩效工资改革调查研究
课题组的调研中，在 2009 年政策出台初期，77 个县中 22 个县已根据相关政策实
行绩效工资制度，其中内蒙古海南区实施的是把教师平均工资基数的五分之一作
为积分奖金的积分奖励制度，先把教师日常工作的全过程进行量化积分，期末对
积分高低分为不同档次进行奖励；再有山西省夏县每月从每位教师的津贴中提取
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300 元作为绩效工资，依据教师在本月的出勤和业绩来确定发放数额①。当前的义
务教育学校绩效工资分配方案大概可以分为两种：在领导和教师之间实行悬殊较
大的差异分配和在普通教师之间实行几乎无差别的平均主义分配方式。②义务教育
学校实施教师绩效工资政策至今已有八年，大部分的研究者发现绩效工资政策总
体上促进了区域内教师工资的均衡发展，使得城乡教师工资差异拉大的情况得到
了明显的改善，部分地区义务教育学校教师的工资水平和当地公务员的平均工资
水平已经大致持平，教师工资总体在增长。 
2.教师绩效工资实施过程中存在问题方面 
经过这几年的探索，各地在实施过程中积累经验的同时，同样出现了各种各
样的困难和阻力。在国内对教师绩效工资实施过程中存在问题方面的研究集中在
以下几点： 
第一，对绩效工资发放的理解存在偏差。绩效工资实施过程中，尽管教育部
门大力宣传绩效工资的基本理念和执行标准，教师对绩效工资也有一定的了解，
但是教师对绩效工资更深入的理解则存在明显的偏差，这主要表现在奖励性绩效
工资上，许多教师认为奖励性绩效工资都是实施绩效工资前的应发工资，现在却
不能像以前一样每月拿到手，每月到手的只剩基本工资和基础性绩效工资两部分，
某种程度上会觉得工资少了，而奖励性绩效工资最终发放时能拿到多少也不是固
定的，比原来多时教师会认为这钱本来是自己的，而比原来少则认为是自己的工
资被拿去奖励了别人，从而产生对绩效工资制度的不满。③ 
第二，工资增长机制不健全，与当地公务员工资收入差距较大。按照《意见》
的规定，实施绩效工资后，学校不再发放任何的津贴补贴。与快速发展的经济发
展速度相比，基本工资每年增长的幅度很小。实施绩效工资以前，教师工资的增
长主要体现在津贴、奖金方面，实施绩效工资后，政府对这方面发放标准的规范，
使得教师工资几年来几乎处于停滞的状态。杨小丽在四川省的调查分析显示，在
绩效工资制度实施以后，大部分义务教育学校教师的工资呈现有一定的增长，但
                                                        
① 赵宏斌.规制与认同：义务教育学校教师绩效工资政策实施的现状与效果研究[M].江苏：江苏大学出版社，
2015. 
② 杨小丽，杜学元.义务教育学校教师绩效工资激励效果的影响因素及归因分析——基于四川省的调查[J].
基础教育，2014，11（4）：32-41. 
③ 于发友等.义务教育学校教师绩效工资实施情况调研报告[M].北京：教育科学出版社，2014. 
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